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Resumen 
—Vaca pa´ la vaca es una nueva alternativa de inversión en el sector Ganadero de 
Colombia, que permite ser parte de una comunidad con excedentes de liquidez a partir de un monto 
mínimo de $150.000 pesos (Aprox. 45 USD) equivalente a una unidad de Vaca pa´ la vaca Los 
cuales podrán ser negociados y valorados mediante nuestra plataforma, teniendo la posibilidad de 
obtener rentabilidades atractivas, al participar de un mercado de títulos que tienen como 
subyacente los bovinos. 
 
Nuestros inversionistas tendrán la posibilidad de negociar y endosar el titulo valor por 
medio de la plataforma transaccional cuando lo requieran, generando así una compra o venta en 
tiempo real. 
 
Por medio de esto, se busca fomentar el crecimiento en el sector ganadero y aumento en el 
PIB per-cápita. Así mismo, crear marca y reconocimiento a nivel Nacional e Internacional. 
 
Palabras clave 
— Asociación de Fiduciarias de Colombia, Big Data, Deducciones, Encargo Fiduciario, 
Fedegan, Fondo de Inversión Colectiva, Ganado, Impuesto ICA, Impuesto de degüello de Ganado 







— Vaca pa´ la vaca is a new investment alternative in the livestock sector of Colombia, 
which allows to be part of a community with surplus liquidity from a minimum amount of $ 
150,000 pesos (approximately 45 USD) equivalent to one unit of Vaca pa´ la vaca. Which can be 
negotiated and valued by our platform, having the possibility of obtaining attractive returns, by 
participating in a market of securities that have cattle as an underlying. 
 
Our investors have the possibility to negotiate and endorse the security through the 
transactional platform when they require it, thus generating a purchase or sale in real time. 
 
Through this, it seeks to promote growth in the livestock sector and increase in GDP per 
capita. Also, create brand and recognition at National and International level. 
 
Key Words 
—Association of Trustees of Colombia, Big Data, Deductions, Trust, Fedegan, Collective 




Introducción e información general 
El modelo de negocio de Vaca pa´ la Vaca  nace de la necesidad de innovar en el 
sector ganadero aplicando las tecnologías financieras que se están moviendo en el mundo 
actual, Vaca pa´ la Vaca  se establece haciendo uso del modelo de negocio mediante el 
promedio móvil aritmético del comportamiento histórico del precio de la carne y así crear 
una alternativa de inversión que le permita al inversionista obtener una rentabilidad por 
encima de la que ofrece el sistema financiero tradicional y la seguridad que representa 
manejar una plataforma que permite el almacenamiento y transmisión de datos, al igual 
que su negociación. 
Además, se está fomentando la expansión del sector ganadero, el uso de la tierra, 
lo que se verá reflejado en el crecimiento del PIB per-cápita de dicho sector, lo que 
impactará positivamente el crecimiento de la economía colombiana. 
Asimismo, el modelo de innovación financiera permite proyectarse al mediano y 
largo plazo en el mercado latinoamericano, siendo un referente en el mercado agrícola, 






Debido a los cambios que están afrontando los mercados, dado los avances 
tecnológicos, y a la inconformidad de los usuarios con las rentabilidades ofrecidas por los 
productos financieros tradicionales; Vaca pa´ la Vaca ha identificado una oportunidad de 
negocio en el sector agrícola más específicamente en el sector Ganadero, haciendo uso de 
una plataforma de mercado para implementar un nuevo producto financiero que permite al 
inversionista ser parte de este mercado desde un monto mínimo de inversión. Pudiendo 
este llevar el registro de su inversión, contar con la tranquilidad que ofrece la plataforma y 
la posibilidad de negociar su participación y generar una mayor rentabilidad. 
Descripción del proyecto de innovación financiera con base tecnológica y social 
Idea 
Vaca pa´ la Vaca es un producto de Inversión (titularización) de ganado bovino 
para los pequeños capitales de financiación, de fácil administración con la posibilidad de 
manejar perfiles de alto y mediano riesgo, el cual otorgará beneficios al ciclo económico 
de este sector ganadero, incentivando recursos urbanos al sector rural a través de las 
FINTECH en Colombia y la inclusión financiera.   
Objetivos de Vaca pa` la Vaca 
Objetivo general 
Determinar la viabilidad de realizar Crowdfunding Ganadero en Colombia como 
alternativa de inversión. 
Objetivos específicos 
 Obtener información de los productos financieros tradicionales ofrecidos por el sistema 
financiero (CDT´S, Cuentas de Ahorro, Fondos de Inversión) para determinar la 
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conformidad o inconformidad con el modelo de negocio y la rentabilidad por parte de 
los usuarios finales. 
 Analizar las condiciones actuales de los proyectos Fintech en Colombia en especial los 
que basan su modelo en Crowdfunding, esto para determinar marcos legales de 
funcionamiento y captación de recursos por medio de “Encargos Fiduciarios”. 
 Establecer el nivel de aceptación del producto, por medio de encuestas realizadas al 
mercado objetivo basando las preguntas en la opinión de un experto en estrategias de 
mercado. 
 Realizar los estudios pertinentes para determinar la viabilidad del proyecto 
Información Productos financieros 
Rentabilidad de los CDTs 
De acuerdo con el comunicado emitido por Rankia: “Comunidad financiera Online 
de habla hispana”, establece que la rentabilidad ofrecida por las entidades financieras en el 
año 2019 para los CDT´S con un plazo de seis meses (180 días), mismo tiempo que tarda 
el ciclo de vida del producto, desde la compra, el engorde y la venta de este, establece que: 
- La captación de recursos más rentable es la emitida por la Financiera Juriscoop C.F., 
cuya rentabilidad es del 6,46% Efectivo Anual, equivalente al 6,28% Nominal Anual y 
0,52% Nominal Mensual. 
- Un promedio de las entidades con las tasas de captación a 180 días es del 5,22% Efectivo 




Tabla 1. Rentabilidad de CDTs a 180 días. (Rankia, 2019) 
Entidad Rentabilidad E. A 
Giros & Finanzas C.F. 
Itaú, Banco CorpBanca 
Banco Falabella 
Bancoomeva 





Banco GNB Sudameris 
Banco Mundo Mujer S.A 
C.A. Credifinanciera CF 
Financiera Dann Regional 
Banco Serfinansa S.A. 
Banco W S.A. 
Oicolombia 
Credifamilia 




















Rentabilidad de las Cuentas de Ahorros 
 Asimismo, las cuentas de ahorro en el sector financiero presentan rentabilidades 
muy bajas, tanto así que no rentan como mínimo la inflación. De acuerdo con el Diario de 
la Republica, se puede señalar: 
Las cuentas de ahorro en las entidades bancarias rentan menos que la inflación 
“…Cuando un consumidor financiero decide abrir una cuenta de ahorros, el sistema 
debe garantizarle una tasa de captación o tasa pasiva de interés, a la cual se le conoce así 
porque son depósitos que constituyen una deuda de la entidad con terceros, ya que están 
trabajando con el dinero de los clientes. 





Banco de Bogotá 
Banco de Occidente 
Banco Davivienda 
Banco Caja Social 
Finandina 
Bancamía S.A. 
Banco Colpatria, Scotiabank 
Banco Pichincha S.A. 
Confiar Cooperativa Financiera 

























Esta tasa representa el rendimiento que la entidad les paga a los dueños del dinero 
que se está prestando y compensa su falta de liquidez, así como la posible pérdida de poder 
adquisitivo que enfrenta el capital durante el tiempo que lo tenga la entidad financiera. 
Cabe mencionar que este riesgo se deriva de la inflación y de la depreciación cambiaria. 
Por esto, se esperaría que las tasas pasivas de interés se ubicaran por encima de la 
inflación, ya que, si las entidades bancarias no garantizan el valor del dinero en el tiempo, 
sería prácticamente nula la diferencia entre guardar el dinero en el banco o debajo del 
colchón. 
 
Figura 1. Rentabilidades de Cuentas de Ahorro. 
Sin embargo, haciendo uso del simulador de tasas de esta rentabilidad por tipo de 
depósito de la Superintendencia Financiera, con tasas efectivas anuales con corte al 18 de 
marzo, se encontró que solamente cuatro bancos ofrecen rendimientos superiores a la 
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inflación de febrero (3,01%) para depósitos de ahorro activos. Estos son Multibank 
(4,10%), Bancompartir (3,81%), Banco W (3,11%) y Banco Mundo Mujer (3,02%). Vale 
la pena resaltar que estas tasas corresponden al promedio ponderado de los depósitos 
efectuados en el producto durante el día de la fecha de reporte. 
 Según Alfredo Barragán, experto en banca de la Universidad de los Andes, explicó 
que, en teoría, las tasas deberían ser más altas, pero que en la práctica no se cumple porque 
los dueños pueden retirar el dinero en cualquier momento, sin importar cuánto le está 
rentando. 
“Es una plata volátil porque no tiene un plazo determinado como un CDT y, 
además, estos depósitos se suelen utilizar como cuentas transaccionales, lo que representa 
un costo para el banco. Por más que la entidad ponga tasas altas, nada le garantiza que el 
cliente va a dejar el dinero”, dijo. 
Leonor Melo, presidenta de Banco Mundo Mujer, señaló que es posible que quienes 
ofrecen tasas inferiores tengan mucha liquidez por lo que pueden trabajar con dinero más 
barato…”  (Heidy Monterrosa, 2019) 
Rentabilidad de los Fondos de Inversión Colectiva 
Por último, revisaremos las rentabilidades ofrecidas por los fondos de inversión colectiva 
en Colombia y según Rankia podemos observar: 
Fondos de inversión más rentables a corte junio del año 2019 
Es necesario conocer que los fondos de inversión son una herramienta financiera 
para los inversionistas, la cual engloba a cantidad de inversores en dicho fondo, de esta 
forma el fondo busca recolectar el dinero de los inversores y utilizarlo en inversiones a su 
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nombre, el fondo genera gastos al igual que beneficios. La ventaja de ser colectivo es que 
los fondos de inversión se visualizan igual entre todos los participantes, de generarse un 
gasto, este es dividido siendo menos fuerte. 
Ahora bien, algunos los fondos de inversión más rentables son los siguientes. 
 Fondo de Inversión Colectiva Abierto BBVA FAM 
El Fondo de Inversión Colectiva Abierto BBVA FAM Colombia, se encuentra 
destinado a ofrecer a los inversionistas que participen en él una forma rentable de inversión 
por medio de la gestión de instrumentos de renta fija, para de esta manera el inversor pueda 
tener la oportunidad de conservar el capital y obtener rentabilidad. Enfocado a personas 
con un perfil de riesgo medio-bajo. 
A fechas actuales, presenta las siguientes características que lo hacen parte de los fondos 
de inversión más rentables junio 2019: 
- Valor de la Unidad: 2.404,613827. 
- Valor del fondo en millones: 1.330.389,61. 
- Rentabilidad semanal: 6,174% 
- Rentabilidad mensual: 5,122% 
- Rentabilidad año corrido: 3,827% 
 Fondo de Inversión Colectiva Daviplus Renta Fija Davivienda 
 
El Banco Davivienda ofrece diversidad de fondos de inversión dirigidos a todo tipo 
de clientes variando sus características y opciones, siendo uno de los más rentables junio 
2019 el Fondo de Inversión Colectiva Daviplus Renta Fija, el cual le permite al cliente 
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invertir en títulos emitidos por la Nación. Ideal para inversores de mediano plazo. 
Actualmente, presenta la siguiente rentabilidad: 
- Valor de la Unidad: $18,177.23. 
- Valor del fondo: $35, 761,249, 889.38. 
- Rentabilidad mensual: 8,670% 
- Rentabilidad semestral: 4.816% 
- Rentabilidad año corrido: 4.899% 
 Fondo de Inversión Colectiva Fonval Acciones Valor Credicorp 
 
El Fondo de Inversión Colectiva Credicorp Colombia maneja diversos tipos de fondos 
los cuales tiene como objetivo la satisfacción de las necesidades de sus clientes, 
ofreciéndoles variedad de oportunidades, estas inversiones se dan en distintos ámbitos, 
como lo son, el sector inmobiliario y el mercado de capitales. 
Entre los fondos de inversión más rentables junio 2019, se puede mencionar al fondo 
de inversión Fonval Acciones Valor, el cual manifiesta a fechas actuales la siguiente 
rentabilidad: 
- Valor de la Unidad: 12, 524.724 
- Valor del Fondo: 4, 083.72 MM 
- Rentabilidad mensual: 42,296% 
- Rentabilidad semestral: 17,662% 





 Fondos de Inversión Colectiva Plan Semilla Bancolombia 
 
Bancolombia pone a disposición de sus clientes diversos fondos de inversión para que 
los mismos logren alcanzar sus objetivos financieros. Aquí entra el Plan Semilla, el cual 
cuenta con un portafolio de títulos de renta fija. Para inversores con una expectativa de 
inversión a mediano plazo. 
El Plan Semilla de Bancolombia presenta la siguiente rentabilidad: 
 
- Valor de la Unidad: 21,248.56 
- Valor del Fondo: 839,672,556.14 
- Rentabilidad semanal: 11,06% 
- Rentabilidad mensual: 9, 69% 
- Rentabilidad año corrido: 6,65% 
Los fondos de inversión más rentables junio 2019 han presentado a su vez buenos 
resultados a lo largo del presente año, aun así, es importante tener en cuenta el historial de 
los mismo, así como la experiencia en el campo, sin olvidar que una buena decisión en 
cuanto al capital a invertir y los activos financieros que generen la rentabilidad esperada 
también son factores importantes al momento de elegir un fondo de inversión por la 







Condiciones Actuales de los Proyectos FINTECH en Colombia 
Empresarios y nuevos proyectos la tendrían más difícil para financiarse en 
Colombia esto porque el país no cuenta con una buena regulación para ‘Crowdfunding’ 
(financiación colectiva) y ahora el Gobierno tiene listo un proyecto de decreto que despierta 
críticas por parte de varios sectores. 
La iniciativa modifica el Decreto 2555 de 2010 y fue publicada por el Ministerio 
de Hacienda. Pretende, puntualmente, “reglamentar la actividad de administración de 
plataformas electrónicas financiación colaborativa”. 
Entre los cambios que incluye el proyecto se destaca regular la administración, el 
funcionamiento y la utilización de plataformas electrónicas de financiación colaborativa a 
través de emisión de valores. 
“Dichas plataformas hacen referencia a la infraestructura electrónica que puede 
incluir interfaces, páginas de internet u otro medio de comunicación electrónica a través de 
las cuales se ponen en contacto de manera profesional a un número plural de aportantes 
con receptores que solicitan financiación en nombre propio para destinarlo a un proyecto 
productivo de inversión”, señala el proyecto de decreto. 
Sumado a esto, señala que no se podrán considerar plataformas de ‘Crowdfunding’ 
aquellas que tengan como destino una donación o la recepción de un bien o servicio a 
cambio. 
“Se entiende por proyecto productivo aquel desarrollado por personas 
naturales o jurídicas con el fin de obtener una rentabilidad económica a partir de 
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actividades empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios”, 
agrega el proyecto. 
La iniciativa además establece que las únicas entidades autorizadas para realizar 
financiación colectiva en Colombia son las sociedades anónimas que quieran poner en 
contacto, con un fin profesional, a aportantes y receptores que soliciten financiación para 
destinarla a un proyecto productivo de inversión. 
“Las entidades que administren plataformas electrónicas de financiamiento 
colaborativo deberán estar inscritas en el Registro Nacional de Agentes del Mercado de 
Valores – RNAMV, estar sometidas a la inspección y vigilancia de la Superintendencia 
Financiera de Colombia”, establece el proyecto. 
La iniciativa del Gobierno desde ya es vista con preocupación por la Asociación 
Colombia Fintech que, pese a que reconoce favorable la intención de impulsar una política 
pública para el financiamiento alternativo en Colombia, considera inconveniente que se 
expida el decreto. 
La conclusión del gremio es que la norma que pretende poner en marcha el 
Gobierno “es una regulación sofisticada y basada en la desconfianza para una industria 
inexistente, que en otros países fue construida por las comunidades de emprendimiento, y 
que desestimulará el ingreso de plataformas exitosas como Kubo Financiero, Afluenta, 
Republic, Funding Circle o Zopa a Colombia. Con este proyecto se pierde el espíritu de 
crear un nuevo vehículo de fomento empresarial que se esperaba que fuera la esperanza de 
los emprendedores y mipymes en Colombia”. 
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Además de lo anterior, Colombia Fintech hizo un llamado a las entidades del 
Gobierno, al sector financiero y a todas las organizaciones que tiene que ver con 
emprendimiento e innovación para que se avance en una nueva propuesta de regulación. 
(Colombia Fintech, 2019) 
Encuesta 
Se ha realizado hasta el momento la encuesta a 124 personas, obteniendo los 
siguientes resultados: 
 Se determina que el 84% de las personas entrevistadas presenta capacidad de ahorro. 
 El 55% de la muestra analizada, no ha generado búsquedas seguras de inversión. 
 Se encuentra que el 41% de la población estudiada, presenta ahorros entre los 100.000 
– 400.000 COP. 
 Así mismo el 64% de las personas, muestra la inconformidad y la falta de asesoramiento 
en las inversiones que ha realizado. 
 El 71% de las personas tienen una percepción alta de seguridad a la hora de invertir. 
 Se evidencia que el uso de la tecnología, más específicamente en el uso de los 
Smartphone es indispensable para llevar el control de sus inversiones  
 El 90% de la población encuestada se encuentra inconforme con las rentabilidades que 
ofrece el sistema tradicional financiero. 
 Entrando a nuestro modelo de negocio, el 65% de las personas indica tener falta de 
conocimiento para poder generar inversión en el sector ganadero, el 17% de las personas 
por falta de recursos y el 16% por el tema del desplazamiento. 
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 Evidenciando que las personas les gustaría llevar el control de sus inversiones desde su 
Smartphone, el 83% desearía invertir en ganado sin tener que trasladarse de sitio. Con 
esto damos solución a las personas que desean generar inversiones seguras, y que 
presentan falta de tiempo para desplazarse, llevando el control desde su ubicación sin 






















 Se realiza una entrevista a un ganadero y se obtiene los siguientes resultados: 
 
1. ¿Cuáles son las principales necesidades que los campesinos enfrentan para que 
sus tierras generen valor? 
Respuesta: Básicamente la falta de capital y el apoyo del Gobierno Nacional hacia el 
campo colombiano, son las principales problemáticas que enfrentamos nosotros los que 
trabajamos en el campo, por eso el joven que nace en nuestras tierras cada vez más quiere 
ir a la ciudad y alejarse del campo. 
2. ¿Dejaría usted que a sus tierras se inyectara capital para realizar negocios 
con ganado en compañía? 
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Respuesta: Claro que sí, dado que en mi caso y en el caso de muchas personas que 
trabajamos en el campo, nos hace falta dinero para poder sacar el mayor provecho a 
nuestras tierras. 
3. ¿Dejaría usted que a sus tierras se inyectara capital para realizar negocios con 
ganado en compañía? 
Respuesta: Claro que sí, es un negocio muy rentable en el cual podemos ganar en compañía. 
4. ¿Cree que Colombia es potencia a nivel agropecuario? 
Respuesta: Colombia no es potencia por falta de apoyo del Gobierno Nacional, pero 
nuestro país en cuento a tierras en bastante productivo y podría tener un mejor potencial. 
5. ¿Cuáles son los principales riesgos del ganado en compañía? 
Respuesta: Las pestes y enfermedades, la exposición al robo, son algunos de los factores 
para que la inversión se pueda ver afectada. 
6. ¿Si se implementará una herramienta en el cual desde la comodidad de su 
celular los inversionistas puedan mirar el progreso de la res usted lo 
permitiría? 
Respuesta: Aunque el gremio ganadero todavía es bastante conservador y celoso con 
nuevos participantes, es una buena alternativa, dado que poseemos problemáticas como el 
robo y el control de los semovientes. 
7. ¿Usted estaría de acuerdo en crear un fondo que invierte en ganado? 
Respuesta: Claro que sí, debido que con ello podemos financiar la producción sobre 




JOBS TO BE DONE: Inversión rentable y confiable 
Matriz de empatía 
 
Necesidades y obstáculos de los clientes 
 Generar rentabilidad 
 Tener la seguridad y el monitoreo de sus inversiones 
 Poseer la liquidez de su inversión en un momento dado del tiempo 
 Disposición de espacio y tiempo para estar pendiente de su inversión  
 Falta de recursos para pertenecer al sector ganadero 
 Poco conocimiento del funcionamiento del sector  
• Aumentar su dinero por 
medio de la inversión. 
• Tener seguridad y poseer la 
liquidez de en el momento 
de tiempo que la necesite. 
• Llevar un reporte de sus 
inversiones y de su 
comportamiento. 
• Conocer acerca del sector 
en el que estas sus ahorros. 
JTBD Funcionales: 
• Tener el control 
sobre su inversión, 
sin que esto afecte 
su día a día. 
• Ganar experiencia 
ganadera. 
• Administración de 
sus inversiones. 
JTBD 
• Pertenecer al sector 
ganadero. 
• Ser un ganadero 
virtual e interactuar 
con los demás 
sobre su inversión. 
• Saber sobre el 
Mercado. 
JTBD Sociales: 
• Costos  
• Capacidad de 
Ahorro 
• Inseguridad en las 
inversiones 
• Riesgos asociados. 










Indicadores para tener en cuenta del JTBD 
 Importancia  
 Frecuencia 
 Nivel de frustración 
 Fuerza de anhelo 
Solución 
 Rentabilidad por encima de la ofrecida por el sistema tradicional financiero, 
aproximada del 22% Efectiva Anual. 
 Seguro por la pérdida o muerte del ganado. 
 Informes de las inversiones que se encontraran en la plataforma de la empresa. 
 Valoración del ganado con el cual los inversionistas podrán negociar su 
participación  
 Control de las inversiones desde su celular Smartphone  
 Inversión desde 150.000 pesos colombianos. 
 Información detallada sobre el mercado y su funcionamiento. 
 





Análisis de valor JTBD 
 
 Actual solución Ideal Solución 
1. Asesoramiento 20 80 
2. Ahorro 80 58,5 
3. Tipo de Inversión 35 82 
4. Plataforma 58 55 
5. Seguridad 25 78 
6. Edad 70 65 
7. Pertenencia 32 58 
8. Limitaciones 30 70 






ESTRUCTURA DE UNA DECLARACIÓN DE TRABAJO 
 






Brindar una alternativa de inversión en un sector no tradicional, diversificando el riesgo 
brindando seguridad y rentabilidad. 
Visión 






 Estrategia F-O: Fortalecer el sector ganadero, otorgando seguridad e inversión en 
tierras improductivas, generando rentabilidad al inversionista y aportando al 
crecimiento de la economía colombiana. 
 Estrategia F-A: Tener en cuenta la normativa legal del sector, detectando 
oportunidades de mejora por medio de las tecnologías financieras. 
 Estrategia D-O: Mediante la potencialización del sector financiero, ganar el 
reconocimiento por el cumplimiento de los objetivos y metas. 
 Estrategia D-A: Brindar constante asesoramiento acerca de las inversiones realizadas 





Concepto del Producto, Servicio/Mejora o Fortalecimiento 
Propuesta de Valor: Inversión en Ganado Rentable y Confiable 
Operación de inversión en plataforma de mercado bovino para inversionistas y 
propietarios de tierras improductivas, otorgando retornos atractivos de inversión. 
Valores 




 Rentabilidad superior a lo que ofrece el mercado financiero. 
 Seguridad transaccional de fácil acceso siendo parte una Comunidad apasionada por el 
sector ganado. 
 Respaldo profesional en un Ciclo Ganadero eco sostenible optimizando la inyección de 
capital en tierras improductivas. 
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Logo Vaca Pa´ la Vaca 
 
Estudio de Mercado 
En este nuevo siglo la tendencia de realizar operaciones financieras de manera 
virtual, han tomado una participación significativa en los mercados financieros globales, 
sin embargo, para Colombia el único medio de pago de curso legal con poder liberatorio 
ilimitado es el peso, En consecuencia, las monedas virtuales no tienen equivalencia a la 
moneda legal en el país. Esto se debe que el emisor el Banco de la República expone riesgos 
entorno a plataformas anónimas, ya que ofrece una ventana para actividades ilícitas o 
fraudulentas para la captación de recursos, lavado de dinero y financiación del terrorismo, 
es por eso por lo que Vaca pa´ la Vaca debe cumplir con una política robusta de procedencia 
de recursos para brindar una trasparencia ante las entidades reguladoras del país por medio 
de los Encargos Fiduciarios.  
Los compradores y vendedores de ganado en Colombia son un segmento que 
procuran tener operaciones por fuera del sector financiero, y la aceptación de ellos entorno 
a la participación de optimización de recursos y dinámica del dinero, es un reto en el que 
Vaca pa´ la Vaca enfocara su propuesta de mercado para cautivar a los inversionistas y 
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gestores del modelo de negocio. Creando la necesidad de participación dentro del sistema 
seguro en el que pueda transar y controlar su propio negocio a través del Fintech. 
Se debe tener en cuenta la siguiente premisa de una de las plataformas más 
importantes de Colombia la cual enuncia que “la moneda funciona porque su desarrollo 
tecnológico ha ido ganando fuerza y a la gente le gusta explorar cosas nuevas. Esto ha 
desarrollado una especie de mercado”.  
Mediante la resolución ICA 003218 del 10 de octubre de 2014 se establecieron las 
condiciones y el periodo para desarrollar, desde el 27 de octubre al 10 de diciembre de 
2014, el segundo ciclo de vacunación contra la Fiebre Aftosa y la Brucelosis bovina en el 
territorio nacional y por disponibilidad del biológico aftosa-rabia, se dispuso a vacunar 
contra la rabia bovina en zonas endémicas. (Fedegan, 2019) 
Cliente Objetivo 
Nuestro cliente potencial son aquellos inversionistas que tienen exceso de liquidez, 
inconformes con el portafolio de servicios que ofrecen las entidades financieras, por las 
bajas rentabilidades que estos generan, con una formación financiera básica, que conozcan 
de productos financieros, con un nivel de riesgo moderado, y que no hayan tenido la 
oportunidad de acceder al mismo. 
Nuestro segundo cliente potencial es el ganadero o campesino que posee tierras 
improductivas por la falta de capital para generar valor agregado en las mismas, que estén 
dispuesto a arrendar sus terrenos y encargarse del cuido del ganado, generando utilidades 
al final de la venta de este. 
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Estudio de la Demanda 
Al tener como activo subyacente el comportamiento del ganado bovino en 
Colombia, el modelo precio demanda nos permitirá medir la sensibilidad del cambio de la 
variable dependiente el precio de kilogramo en relación con la variable independiente la 







El siguiente análisis ha tomado como referencia 15 periodos anualizados de los 
precios del precio carne $/KG pie bovino podemos observar que es un bien necesario en la 
mayoría de paridos analizados de forma individual y permite determinar que es un bien 
INELÁSTICO es decir que como es un artículo necesario para el mercado colombiano. 
 
Inventario Bovino: (Fuente: Subgerencia de Sanidad y Bienestar Animal - FEDEGAN FNG). 





Control ganadero: es la aplicación de Smartphone que le permite llevar 
información sobre el manejo y producción del ganado en una finca, ya sea para leche, ceba 
engorde o para producción cárnica, podrá tener el control total sobre sus productos 
ganaderos. Lo ayudará a optimizar el rendimiento de su finca en una forma totalmente 
nueva. (Control Ganadero, 2019) 
Tambero.com: El software más difundido en el mundo para la gestión de ganado 
lechero, engorde, tambos y agricultura. Gestione gratis sus animales y parcelas, 
inseminaciones, sanidad, alimentación, producción lechera, engorde, niveles de estrés 
calórico. (Tambero, 2019) 
Bolsa mercantil de Colombia: Operaciones de Físicos que constituyen el 
intercambio material de bienes, productos y servicios agropecuarios, agroindustriales o de 
otras comoditas. La Bolsa cuenta con dos modalidades de negociación bajo este modelo. 
(Bolsa Mercantil de Colombia, 2019) 
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Pertinencia en el Contexto Nacional e Internacional dando Respuesta a una 
Necesidad Sectorial 
El sector ganadero de Colombia en la actualidad no posee balances e indicadores 
que le permita un avance en la inversión, comparado con países como Chile, Venezuela y 
Brasil y qué decir de Canadá, Estados Unidos y México. La informalidad de los registros 
financieros de los Ganaderos Colombianos.  Dada a su situación, se quiere demostrar cuales 
son las posibles viabilidades que tiene existirían al analizar la razones por las cuales el 
productor ganadero colombiano no contar con los recursos sufrientes para producir 
producto de calidad que le permita competir y contar con procesos productivos. 
Los riesgos de los productores del campo que actualmente enfrentan no pueden ser 
mitigados, puesto que entre ellos no existen coberturas que les permita recuperar el impacto 
que puedan tener de un riesgo de producción o de cosecha y el riesgo intrínseco. Cuando 
la actividad ganadera se ve afectada por eventos correlacionados con el clima son difíciles 
de controlar, pero si se pueden proteger cierto activo para que el impacto de perdida no sea 
tan alto o en su defecto sea cero. 
Proponer un instrumento financiero que permita incentivar el sector financiero en 
base a la tecnología e inversión rural, permitirá afrontan los retos de los ganaderos 
Colombianos correlacionados la falta de recursos y la dificultad de adquirirlo por medio 
del sector, para ello Vaca pa’ la Vaca permite otorgar alternativas para afrontar los 
problemas con el propósito del sector ganadero de Colombiano se proyectó a estándares 
internaciones en donde todos los gestores del modelo, obtengan un retorno considerable de 
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la inversión haciendo parte del mejor modelo de inversión desarrollado en Colombia para 
todos. 
Tendencias Globales 
Las tendencias Globales   que le aportan de manera sustancial a la idea de negocio 
de Vaca pa’ la Vaca son: 
 La Movilidad inteligente va a cambiar la forma en que la gente interactúa, la razón por 
la que esta tendencia se incluye es que dado a las aplicaciones móviles y al continuo 
mejoramiento de los dispositivos inteligentes Vaca pa´ la Vaca será una aplicación que 
podrá llevarse en un dispositivo móvil, la cual permitirá al inversionista llevar un 
control de su inversión, comercializar su participación y enterarse de nuevas 
inversiones a las que puede aplicar. 
 El Poder del individuo estimula la innovación, Vaca pa´ la Vaca en su modelo de 
negocio vela por la conformidad de los inversionistas es aquí donde la comunicación, 
la escucha social y el crear comunidad toman valor al saber qué es lo que necesita tanto 
el inversionista, como el Ganadero. 
 El foco de la seguridad y la privacidad es otra de las tendencias globales donde el 
individuo desea retomar el control, sentirse seguro. Es por medio de la tecnología 
Barreras de Entrada 
 Alta Inversión Inicial: Debido a la magnitud de nuestro proyecto necesitamos de una 
gran cantidad de dinero para desarrollar tanto la plataforma, como la idea de negocio, 
algunas de las soluciones que se han pensado es llamar la atención de capitales de 
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riesgo o ángeles inversionistas que quieran participar de nuestro modelo de negocio, 
otra de las maneras de financiar el proyecto es a través de Colombia Innova 
 Acceso a Proveedores y canales de Distribución: Escalando el proyecto a futuro el 
tema de tierras y capacidad instalada es un tema para tener en cuenta para el 
desenvolvimiento de la idea de negocio  
 Barreras legales: En este apartado cabe mencionar que Vaca pa’ la Vaca tendrá que 
tener presente la regulación del mercado ganadero, como las normas que regulen a los 
intermediarios financieros del país.  
Formulación del Modelo de Negocio - Producto Mínimo Viable 
Vaca pa´ la Vaca es una nueva alternativa de inversión en el sector Ganadero de 
Colombia, que permite ser parte de una comunidad con excedentes de liquidez a partir de 
un monto mínimo de $150.000 pesos (43 USD) equivalente a una unidad de Vaca pa’ la 
Vaca. Los cuales podrán ser transados, teniendo la posibilidad de obtener rentabilidades 
atractivas, al participar de un mercado de títulos, que tienen como subyacente los bovinos. 
Vaca pa´ la Vaca le apuesta a creación de una plataforma transaccional segura y 
confiable, en la que el operador podrá monitorear el ciclo económico ganadero de su 
inversión y transar con los agentes que participan en esta. 
Estudio Técnico 
Nuestras proyecciones están dadas por la capacidad instalada de 60 hectáreas para 
soportar 500 cabezas de ganado para engorde, así mismo como las proyecciones de los 
precios que indican un incremento dado al IPC y al comportamiento de este. 
Estudio Económico y Financiero 
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Para la Implementación del proyecto es necesario una inversión inicial por parte de 
los socios principales de $42.147.926,40, que se ven reflejados en los activos del primer 
año, es de mencionar que la empresa cuenta con unas inversiones temporales y unos 
rendimientos generados por el encargo fiduciario del modelo de negocio.  
Desde el punto de vista de las utilidades se percibe un crecimiento promedio del 
23% anual generado por el incremento en el precio de la carne el cual fue proyectado 
teniendo en cuenta los precios históricos del activo, su estacionalidad y correlación con los 
indicadores macroeconómicos, a este crecimiento también está asociado el incremento de 
la capacidad instalada para cada año. 
Así mismo la oferta y la demanda de la compañía está asociada a la capacidad 
instalada con la que se cuenta en cada año, en el tercer año del ejercicio se logra el punto 
de equilibrio. 
Al tener en cuenta los costos podemos identificar que nuestro coste promedio 
ponderado del capital es del 30.87% 
Con un KE del 27.6% y KD cercano al 52.9%, Tomando como referencia la beta 
de Damodaran para las industrias de sistemas y aplicaciones financieras y tomando como 
base la tasa libre de riesgo de las pruebas del Julio del 2024 Emitidos por el Banco de la 
república. 
TIR Y VPN del Proyecto 
El proyecto cuenta con una Tasa Interna de Retorno (TIR) del 52%, y un Valor 
Presente Neto (VPN) de $100.865.953,56. 
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EBIT – WACC y Valor en la Compañía  
El proyecto cuenta con un costo  promedio ponderado de 14,73% anual, que dede 
el punto de vista de la TIO es lo que debe rentar el proyecto para pagar la deuda adquirida 
con los socios y entidades bancarias, los cuales esperan esta rentabilidad por prestar su 
capital  “Se anexa a este documento el correspondiente calculo en Microsoft Excel en el 
archivo: Evaluacion Financiera Vaca pa´ la Vaca.xlsx”. 
 
Estrategias económico-financieras y/o proyectos 
Se Necesitan $22.000.000 para el desarrollo e implementación de la plataforma de 
negociación mediante página Web, Vaca pa´ la vaca les brinda a los inversionistas el 13%  
NASV sobre las utilidades netas de acuerdo con la participación. 
Se cuenta  con una inversión inicial de $42.147.926 brindada por los fundadores de 
la compañía de los cuales se utilizaran $19,067,926.40 para el funcionamiento del primero 
año, el cual se compone de los costos fijos y costos variables. 
Las  proyecciones están dadas por la capacidad instalada de 60 hectáreas para 
soportar 500 cabezas de ganado para engorde, así mismo como las proyecciones de los 
precios que indican un incremento dado al IPC y al comportamiento del mismo. 
Por último, la estrategia de crecimiento es enfocarse en las personas que cuenten 
con un exceso de liquidez a partir de los $150.000 y quieran ser partícipes del modelo de 
negocio en inversión de ganado rentable y confiable. 




Luego de realizar el análisis de los factores del entorno local, regional y global y su 
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Precios hedónicos Vaca pa´ la Vaca  
Identificación y delimitación de la población objetivo 
Las personas directamente involucradas con el engorde de ganado en el proyecto 
corresponden a 100 familias Campesinas ganaderas del Meta con las que se quiere contar 
para iniciar el proyecto 






Diseño de la encuesta  
1. A Cuantos corresponden sus ingresos sin el aprovechamiento de sus tierras? 
2. En cuanto % creé usted que aumentara sus ingresos al aprovechar estos terrenos 




Se realizar el procesamiento de Datos – Regresión lineal 
  Cifras en miles de pesos al mes      
Nº 1.Ingresos actuales (X) 
Ingresos proyectados 
con el aprovechamiento 




1 872.527,00 907.428,08 4,00% 
2 903.829,00 949.020,45 5,00% 
3 755.106,00 770.208,12 2,00% 
4 900.852,00 918.869,04 2,00% 
5 615.520,00 646.296,00 5,00% 
6 931.171,00 977.729,55 5,00% 
7 773.274,00 796.472,22 3,00% 
8 1.045.151,00 1.097.408,55 5,00% 
9 995.524,00 1.045.300,20 5,00% 
10 724.723,00 746.464,69 3,00% 
11 798.374,00 830.308,96 4,00% 
12 1.006.283,00 1.066.659,98 6,00% 
13 985.285,00 1.034.549,25 5,00% 
14 1.047.621,00 1.079.049,63 3,00% 
15 896.719,00 923.620,57 3,00% 
16 958.095,00 977.256,90 2,00% 
17 949.454,00 968.443,08 2,00% 
18 809.666,00 858.245,96 6,00% 
19 818.006,00 850.726,24 4,00% 
20 647.713,00 673.621,52 4,00% 
21 1.017.017,00 1.057.697,68 4,00% 
22 843.219,00 885.379,95 5,00% 
23 1.016.080,00 1.036.401,60 2,00% 
24 979.306,00 998.892,12 2,00% 
25 887.528,00 923.029,12 4,00% 
26 842.197,00 859.040,94 2,00% 
27 781.901,00 805.358,03 3,00% 
28 775.595,00 791.106,90 2,00% 
29 626.767,00 639.302,34 2,00% 
30 751.690,00 774.240,70 3,00% 
31 775.820,00 799.094,60 3,00% 
32 725.894,00 754.929,76 4,00% 
33 691.371,00 725.939,55 5,00% 
34 672.809,00 706.449,45 5,00% 
35 1.042.351,00 1.063.198,02 2,00% 
36 664.487,00 677.776,74 2,00% 
37 1.046.087,00 1.108.852,22 6,00% 
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38 826.725,00 859.794,00 4,00% 
39 624.368,00 649.342,72 4,00% 
40 1.023.110,00 1.084.496,60 6,00% 
41 720.696,00 735.109,92 2,00% 
42 796.037,00 835.838,85 5,00% 
43 904.190,00 940.357,60 4,00% 
44 931.899,00 978.493,95 5,00% 
45 612.194,00 624.437,88 2,00% 
46 893.710,00 929.458,40 4,00% 
47 861.677,00 887.527,31 3,00% 
48 694.716,00 715.557,48 3,00% 
49 939.992,00 968.191,76 3,00% 
50 1.010.483,00 1.040.797,49 3,00% 
51 606.516,00 624.711,48 3,00% 
52 989.097,00 1.008.878,94 2,00% 
53 957.610,00 1.005.490,50 5,00% 
54 769.570,00 808.048,50 5,00% 
55 777.009,00 808.089,36 4,00% 
56 749.177,00 779.144,08 4,00% 
57 944.182,00 981.949,28 4,00% 
58 954.624,00 1.002.355,20 5,00% 
59 755.249,00 800.563,94 6,00% 
60 938.631,00 976.176,24 4,00% 
61 1.032.011,00 1.093.931,66 6,00% 
62 877.053,00 894.594,06 2,00% 
63 754.245,00 769.329,90 2,00% 
64 604.295,00 622.423,85 3,00% 
65 640.449,00 666.066,96 4,00% 
66 916.741,00 971.745,46 6,00% 
67 655.787,00 675.460,61 3,00% 
68 735.751,00 757.823,53 3,00% 
Promedio 839.305,97 870.890,53 3,72% 
 
La Especificación y ejecución del Modelo de regresión 
Resumen  
 
Estadísticas de la regresión 
Coeficiente de correlación múltiple 0,996782746 
Coeficiente de determinación R^2 0,993575843 
R^2  ajustado 0,993478508 






Estadísticas de la regresión 
Coeficiente de determinación R^2 0,996782746 >0.5 
R^2  ajustado 0,993575843   
Observaciones 67   
 
Si X es el promedio de los ingresos actuales de las familias que no aprovechan sus 
tierras por falta de recursos, Y es el beneficio promedio que obtendrían estas familias al 
utilizar estos terrenos para el engorde de ganado 
 
y= 13.693,87 + (839.305,97) *1,0539   931.566,75 ( miles de pesos al mes ) 
 
Beneficio total en las Familias 
:  931.566,75*100= 93.156.674,62 
 
Es de mencionar que tanto los ingresos iniciales como el incremento de los ingresos 
con el aprovechamiento de la tierra en el engorde de ganado fueron creados a partir del 
supuesto de los ingresos de las personas en la región, ya que para obtener datos reales se 
tendría que realizar un estudio de campo con la función principal de aplicar la encuesta a 
las 196 familias participantes  
 
Ciclo de vida 
Actualmente el proyecto cuenta con tres etapas que generan un impacto sobre el 
ambiente estas son: 
1. Compra de Ganado 
2. Engorde y control del ganado  
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3. Venta del ganado 
  
En cada una de ellas emos identificado unas entradas que al realizar su debido 
proceso están generando contaminación en las etapas 1 y 2 que son las de transporte la 
compañía se ha propuesto la tarea de conseguir vehículos transportadores con menores 
emisiones de CO2 con el fin de disminuir la contaminación de estas dos etapas, en la etapa 
central del proyecto en la que se vinculan el engorde y control del ganado la compañía 
tendrá como política central el buen uso de los residuos fecales del ganado para aprovechar 
al máximo los beneficios y permitir el mínimo de contaminación producida por la misma. 
Huella de carbono  
CALCULO HUELLA DE CARBONO COMBUSTIBLE - COMPRA DE GANADO 
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CALCULO HUELLA DE CARBONO COMBUSTIBLE - VENTA DE GANADO 
 

























RESUMEN HUELLA DE CARBONO 
 
       


















  142,5 2,5 0,026 145,0 98% 
VENTA DEL 
GANADO 
1,22950       1,229
50 
1% 
TOTAL: 2,45900 142,5 2,5 0,026 147,5 100% 
 
La etapa del proyecto que genera más CO2 es el engorde y control de ganado con 
un 98% del total de emisión, teniendo en cuenta que la cantidad de reses y el tiempo 
necesario que conlleva la evolución de engorde del ganado. 
Las etapas que menos generan CO2 es en la compra y venta de ganado, observaos 
del resultado que la generación más baja de CO2 se produce debido al uso del ACPM en 
los camiones con un 2% del total de emisión. Sin embargo, esto se tuvo en cuenta y fue 
minimizado al máximo debido a que utilizaremos 4 camiones para el transporte del ganado 
a la finca y así mismo para la venta en el matadero. 
Este indicador nos permite establecer el nivel de contaminación que establece el 
proyecto mediante el manejo de estiércol en un periodo de 180 días, lo que nos permite 
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planear un plan de acción para dar el mejor uso del estiércol y reducir las emisiones 
generadas de CO2 
Este indicador es de vital importancia para nuestro proyecto, concluyendo que el 
proyecto económicamente y financieramente es viable, sin embargo el impacto ambiental 
en un lapso de 180 días es bastante alto, sin embargo la reutilización de este materia 
puede llegar a ser importante para el abono de la flora en la región. 
Normatividad 
Normatividad Del Ganado En Colombia 
Ley 914 de 2004 
ARTÍCULO 1 al 4 
 
Diario Oficial No. 47.586 de 
8 de enero de 2010 
 
 
Las exigencias internacionales por parte de los consumidores, 
potencialmente importadores de carne bovina colombiana y 
la búsqueda de la modernización y la reconversión del sector 
ganadero en atención a los lineamientos de la ganadería 
mundial, condujeron al Gobierno Nacional a través del 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - MADR, a dar 
inicio al proceso de normalización de la trazabilidad de los 
bovinos en el país, formulando la Ley 914 de 2004, a través 
de la cual se crea el Sistema de Identificación e Información 
de Ganado Bovino –SINIGAN y la Comisión Nacional del 
Sistema. 
Ley 1375 de 2010 
ARTÍCULO 3 al 4 
La Ley 1375 de 2010, establece una fuente de financiación 
estable y de largo plazo que hace viable la supervivencia y 
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Diario Oficial No. 47.586 de 
8 de enero de 2010 
sostenibilidad del Sistema de Identificación e Información de 
Ganado Bovino - SINIGAN, mediante la configuración de 
una tasa. 
Ley 89 de 1993 
ARTÍCULO 3 al 5 
Diario Oficial No. 41.132., 
de 10 de diciembre de 1993 
Por la cual se establece la Cuota de Fomento Ganadero y 
Lechero y se crea el Fondo Nacional del Ganado 
Decreto 2255 de 2007 
el Decreto 696 de 1994 que 
reglamenta la Ley 89 de 
1993 
Por el cual se modifica el Decreto 696 de 1994 que 
reglamenta la Ley 89 de 1993.  
Artículo 5. Personas obligadas al recaudo. Efectuarán el 
recaudo de la contribución a que se refiere la Ley 89 del 10 
de diciembre de 1993, modificada por la Ley 395 de 1997. 
Ley 395 de 1997 
ARTÍCULO 16 
PARÁGRAFO 2o 
Diario Oficial No. 43.107, 
de 14 de agosto de 1997 
  
 Por la cual se declara de interés social nacional y como 
prioridad sanitaria la erradicación de la fiebre aftosa en todo 
el territorio colombiano y se dictan otras medidas 
encaminadas a este fin. 
Por la cual se declara de interés social nacional y como 
prioridad sanitaria la erradicación de la fiebre aftosa en todo 
el territorio colombiano y se dictan otras medidas 
encaminadas a este fin. 
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Mediante la resolución ICA 001197 del 25 de Abril de 2014 
se establecieron las condiciones y el periodo para desarrollar 
el primer ciclo  de vacunación de 2014 contra la fiebre aftosa, 
la brucelosis bovina en el territorio nacional y por 
disponibilidad del biológico aftosa-rabia, se dispuso a 
vacunar contra la rabia bovina en zonas endémicas. 
Decreto 3044 de 1997 
Diario Oficial No. 43.201 de 
26 de diciembre de 1997 
Por el cual se reglamenta la Ley 395 de 1997. Las Juntas 
Directivas del Fondo Nacional del Ganado y de la Federación 
Nacional de Fondos Ganaderos, elegirán el representante de 
cada una de ellas, para que asista a la Comisión Nacional para 
la Erradicación de la Fiebre Aftosa. 





Por el cual se reglamenta parcialmente el Capítulo V de la 
Ley 101 de 1993, y las Leyes 67 de 1983,40 de 1990, 89 de 
1993 y 114, 117, 118 y 138 de 1994. 
Decreto 696 de 1994 
Ley 89 del 10 de diciembre 
de 1993 
Por el cual se reglamenta la Ley 89 del 10 de diciembre de 




Decreto 1187 de 1999 
 Parágrafo del Artículo 36 
de la Ley 101 de 1993 y el 
Artículo16 
Por el cual se organiza el Fondo de Estabilización para el 
fomento de la exportación de carne leche y sus derivados. 
Decreto 3275 del 2005 
Ley 914 de 2004 
Decreto reglamentario de la Ley 914 de 2004. Este decreto 
establece los requisitos obligatorios para efectos de 
constituirse en entidades delegatarias de las funciones de 
apoyo en relación con la entidad administradora del Sistema 
Nacional de Identificación e Información de Ganado Bovino 
Decreto 616 de 2006 
numeral 11 del artículo 189 
de la Constitución Política y 
en las Leyes 09 de 1979, 170 
de 1994, y 
 
Por el cual se expide el Reglamento Técnico sobre los 
requisitos que debe cumplir la leche para el consumo humano 
que se obtenga, procese, envase, transporte, comercializa, 
expenda, importe o exporte en el país. Este decreto establece 
el reglamento técnico a través del cual se señalan los 
requisitos que debe cumplir la leche de animales bovinos, 
bufalinos y caprinos destinada para el consumo humano, con 
el fin de proteger la vida, la salud y la seguridad humana y 
prevenir las prácticas que puedan inducir a error, confusión o 




Decreto 414 del 2007 
Numeral 11 del artículo 189 
de la Constitución Política y 
la Ley 914 de 2004 
Por medio del cual se modifica el Decreto 3149 del 13 de 
septiembre de 2006 y se dictan otras disposiciones. Este 
decreto actualiza la obligatoriedad del bono de venta en los 
casos en el que el ganado no cambie de propietario para la 
movilización y el ingreso de los animales a plantas de 
sacrificio. 
Decreto 1500 de 2007 
El Decreto 2270 de 2012 
deroga los artículos 18, 19, 
21, 22, 24, 32 Y 34 del 
Decreto 1500 de 2007, 
modificado por los Decretos 
2965 de 2008, 2380, 4131 Y 
4974 de 2009, 3961 de 
2011,917 de 2012. 
Por el cual se establece el reglamento técnico a través del cual 
se crea el Sistema Oficial de Inspección, Vigilancia y Control 
de la Carne, Productos Cárnicos Comestibles y Derivados 
Cárnicos Destinados para el Consumo Humano y los 
requisitos Sanitarios y de inocuidad que se deben cumplir en 
su producción primaria, beneficio, desposte, desprese, 
procesamiento, almacenamiento, transporte, 
comercialización, expendio, importación o exportación 
Resolución 0364 de 2005 
Artículo 3 de la ley 914 de 
2004 
 
A través de esta resolución se designa a FEDEGAN como la 
entidad administradora del Sistema Nacional de 
Identificación e Información de Ganado Bovino previa 
consulta realizada a la Corte Constitucional quien en 
sentencia No. C-819 de 2004 establece que no hay 




Resolución 0070 del 2007 
la Ley 65 de 1939, el  
Decreto 1301 de 1940, la 
Ley 14 de 1983, el Decreto 
3496 de 1983, el Decreto 
2113 de  
1992 y el Decreto 208 de 
2004 
Por la cual se determinan los requisitos que habilitan a las 
Organizaciones Gremiales Ganaderas para expedir Bonos de 
Venta y Registro de Hierros. Esta resolución establece los 
requisitos, documentos, autorización y vigencia para la 
Habilitación de las Organizaciones gremiales Ganaderas por 
parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para la 
expedición de Registros de Hierros y bonos de venta. 
Resolución 0071 del 2007 
Al artículo 9 del decreto 
3149 de 2006 de la ley 914 
de 2004 
Por la cual se determinan las condiciones y forma de 
expedición del Bono de Venta. Esta resolución establece los 
requisitos, documentos, autorización y vigencia para la 
Habilitación de las Organizaciones gremiales Ganaderas por 
parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para la 
expedición de Registros de Hierros y Bonos de Venta. 
Resolución 0072 del 2007 
La Ley 1115 de 2006 y los 
numerales 8 del artículo 5° 
del Decreto-ley 2324 de 
1984 y en los numerales 1, 3 
y 7 del artículo 
2° del Decreto 1561 de 
2002,  
Por la cual se adopta el Manual de Buenas Prácticas de 
Manejo para la Producción y Obtención de la Piel de Ganado 
Bovino y Bufalino. Al considerarse a la piel bovina como 
parte de la cadena productiva del cuero, calzado y 
marroquinería, se expide esta resolución con el fin que se 
establezca las buenas prácticas ganaderas para que estas 
sufran el menor deterioro posible al establecer los tamaños y 
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áreas en la identificación del ganado a través de la marcación 
con hierros calientes. 
Resolución 0185 de 2007 
Al artículo 9º de la Ley 489 
de 1989, en concordancia 
con el artículo 11, numeral 3 
del Decreto 4327 de 2005 
Por la cual se modifica la Resolución 0071 de 2007. Esta 
resolución modifica y establece los campos que debe 
contener el Bono de Venta de ganado bovino y bufalino, 
además de actualizar el procedimiento de expedición 
Resolución 0242 de 2007 
Al artículo 2º de la Ley 4107 
de 2011, en concordancia 
con Decreto 2965 de 2008 
Por la cual se establecen los procesos y procedimientos 
destinados al desarrollo e implementación del Sistema 
Nacional de identificación e información del Ganado Bovino 
y se adoptan de Código Individual de Identificación, 
Dispositivo de identificación Nacional-DIN, 
Establecimiento, Explotaciones Ganaderas, Proveedor DIN, 
Responsable de establecimiento, Responsable del ganado 
bovino, Red de Operación del SINIGAN, Sistema Nacional 
de Identificación e información del Ganado Bovino y 
usuarios SINIGAN. 
Resolución 0378 de 2009- 
numeral 4 del artículo 31 de 
la Ley 909 de 2004  
 
Que mediante la Resolución 242 del 5 de octubre de 2007. Se 
establecieron los procesos procedimientos destinados al 
desarrollo e implementación del Sistema Nacional de 
Identificación e Información del Ganado Bovino. Que en 
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consideración a los resultados obtenidos en el Piloto de 
Operación del SINIGAN, existe la necesidad de incorporar 
nuevos procesos a la operación del Sistema y actualizar los 
existentes. Que teniendo en cuenta el artículo 4° de la 
Resolución 242 del 5 de octubre de 2007. La Comisión 
Nacional para el Sistema de Identificación e Información de 
Ganado Bovino, en su sesión del 3 de diciembre de 2009 
propuso adicionar y actualizar el manual de procedimientos 
como resultado de las evaluaciones del Piloto de Operación, 
tal y como consta en el Acta No. 9 de 2009. 
Resolución 0126 de 2010 - 
Reglamentación Art. 5 ley 
1375 Diario Oficial No. 
47.689 de 23 de abril de 
2010 
Por la cual se reglamenta el artículo 5° de la ley 1375 de 2010 
y se dictan otras disposiciones. El artículo 5° de la ley 1375 
de 2010 habla sobre la administración y recaudo de las tasas 
establecidas en esta ley, por medio de esta resolución se 
establecen la administración fiscalización, el cobro por parte 
de FEDEGAN y el recaudo de las tasas existentes en la Ley 
1375. Adicionalmente establece la estructura de costos para 
el financiamiento del SINIGAN. 
Resolución 0459 de 2010 
Decreto 4107 de 2011 y 10m 
de la ley 1146 de 2007 
Por la cual se amplía el término para el cumplimiento de la 
obligatoriedad de la identificación individual y registro de 
bovinos y bufalinos en el SINIGAN en la Zona de Alta 
Vigilancia - ZAV. Durante el segundo ciclo de vacunación de 
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2010 se realizó el proceso de identificación individual de los 
bovinos encontrados en la ZAV de Arauca y Boyacá, sin 
embargo, por la complejidad del trabajo se extendió el plazo 
para identificar de manera obligatoria los animales allí 




Desde los estudios de mercadeo, técnico, económico, financiero social y ambiental   
el proyecto es viable y satisface una necesidad de mercado. 
El proyecto le ofrece al inversionista una rentabilidad del 13% NASV que está por 
encima de las rentabilidades ofrecidas por los CDT´S, las cuentas de ahorro y los FICS en 
periodos de Seis meses tiempo aproximado que dura el engorde de Ganado. 
Este proyecto tendrá como finalidad aportar un crecimiento en el sector ganadero, 
lo cual impacta al desarrollo de la economía Nacional y fortalece la estabilidad del agro. 
Puesto que a través del estudio de mercado se identificó una necesidad de inyección de 
capital a las tierras sin capacidad de generar producción, a su vez mejorando la calidad de 
vida de cada ganadero o campesino. 
La innovación de este proyecto tiene como finalidad establecer una nueva 
alternativa de inversión en un sector poco convencional, con un atractivo para las personas 
inconformes de las rentabilidades tradicionales. 
Por medio del modelo de negocio, se establece una diversificación del riesgo para 
los inversionistas, dado que la concentración del riesgo no se encuentra asociada a una 
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persona especifico si no a los participantes del fondo de inversión colectivo ganadero. Por 
otra parte, se está llegando a un mercado objetivo de personas que no cuentan con grandes 
capacidades de inversión. 
Así mismo, contamos con una plataforma web de mercado que facilita la 
negociación y valoración de la participación de los inversionistas permitiendo una liquidez 
y solvencia inmediata. Además, el inversionista contara mes a mes con un informe 
detallado de cómo va su inversión con respecto a los indicadores de mercado. 
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